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Denganinisayamenyatakanbahwaskripsi yang berjudul 
“PeranKepemimpinandanEtosKerjaIslamiTerhadapKepuasanKerjaKaryawan di Bank 
BNI Syariah KC Astana Anyar”, 
besertaseluruhisinyaadalahsepenuhnyakaryasayasendiri. Tidakadabagiandalamnya 
yang merpakanplagiatdarikarya orang lain. 
Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetika yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataaninisayasiapmenanggungresikoatausanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranetikakeilmuankar
yasayaini, atauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliankaryasayaini.  
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